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Eredeti szininO 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. 
S Z E M É L Y E K :
Bannai Gábor —
CUrtsse, második neje 
Irma, leánya első nejétől 
Bannai Desaő —




— Komjáthyné Z. T.
— Ssabó Irma. 
Szathmáry Árpád.
— G. Csigabázy G.
— Vidor Dezső.
— Stiklay Miklós.
Elitéi Oszkár báró, Auenbnrg gróf unokája 
Tauer, ékszerész — — —
^ Weber, fiiér — —
— Klein, kereskedő — —
Ssobaleány — — -







Helyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) U. em. páholy 6 korona (3 irt). 1. rendik támlásszék az élsönégy sorban 2 korona 40 fillér ( 1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
9 J C e f e l M €B
J0TEsteli pónztárnyitás 6 és fél órakor,
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap pén teken , ápril 16-án és holnapután szombaton, ápril 17-én
nincs előadás.
Vasárnap, 1897. április hó 18-án délután 3 órakor félhelyárakkal:
A peleskei nótárius.
Eredeti népies bohózat, dalokkal.
Este 7 és fél órakor rendes hely árakkal (páros) bérletben
ÚJDONSÁGUL, ELŐSZÖR:
A LESZÁMOLÁS.
""Sissn Iss. lásliumiwilHiil 1887.-801.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Géczy István népszínműve.
K o n \ j  í Y t l í  J á n o s ,  igazgató.
(Bélyeg áUlésyisetv*
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
